中学生の「読むこと」における理解構築を促す教育評価 : 〈対話的学習指導〉における評価に関する検討を中心に by 高瀬, 裕人














































































表１：〈対話的学習指導〉と〈独話的学習指導〉の概観(Adler & Rougle,2006,p.27) 






















































































































































バックが可能になると言うのである(Adler & Rougle,2006,pp.142-143)。 
この点に関連して、アドラーとローグルは、ある教師のフィードバックを一例として挙げている。





























  思考を活性化する質問 
  ・最初の印象はどのようなものですか？疑問に思ったことは何ですか？ 




  思考を活性化する質問 
  ・読んでいる中で、登場人物についての理解はどのように変化しましたか？ 
  ・作品の結末についてどう思いますか？この結末は冒頭とどのように関連していますか？ 
作品から学ぶ―ここで生徒は作品の外に出て、自分の生活や生きている世界についてこれまでと
は違った形で考えるために、作品から学んだことを活用します。 
  思考を活性化する質問 
  ・作品の中で起きたことから、○○についての考え方がどのように変わりましたか？ 
  ・この作品を読んで、歴史、関係性、人間の性についてどのようなことを学びましたか？ 
 批評的なスタンスを採る―ここで生徒は作品の外に出て、作品が読者にもたらす効果について批
評的かつ客観的に吟味します。 














39－    － 
つと述べたうえで、以下のような生徒用手引きを示している。 
 























































































































1 ここで生徒が読んでいる「わが国の捕虜(Prisoner of My Country)」は、Yoshiko Uchida(1991)INVISIBLE THREAD, 
Beach Tree Books に収められている。 
2 この点に関して、「正解/不正解」の情報を伝えるだけではなく、生徒の学びを向上させるために必要な情報を
フィードバックとして提供することが重要であるとされている(Hattie & Timperley,2007; Heritage, 2010)。 
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